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うだった（60 - 80％未満）2 ．そうだった（40-



















































回の授業 1 回目と授業15回目に測定した。 6 カ
テゴリーは、 1 ．コミュニケーション基本技術
（13項目） 2 ．非言語的コミュニケーション基
本技術（ 3 項目） 3 ．コミュニケーションによ
る自己成長についての理解（ 4 項目） 4 ．クラ
イエントの感情の明確化（ 3 項目） 5 ．コミュ
ニケーションに関する人間観の理解（ 2 項目）
6 ．その他（ 5 項目）で分類される。各項目に
ついて、 4 ．非常によくできる（非常によく理
解している） 3 ．よくできる（よく理解してい

































































































































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
コミュニケーション基本技術 13 2.3 1.00 2.9 0.89 0.65 **
非言語的コミュニケーション基本技術 3 2.1 1.06 2.9 0.89 0.89 **
コミュニケーションによる自己成長について
の理解
4 2.5 1.13 3.3 0.92 0.73 **
クライエントの感情の明確化 3 1.6 0.91 2.4 0.99 0.76 **
コミュニケーションに関する人間観の理解 2 3.0 0.93 3.4 0.77 0.41 **
5他のそ 2.4 1.11 3.1 0.87 0.73 **









が、授業前に比べて 1 / 2 ×0.69点以上の対象




















2.0 0.90 2.7 0.88 ** 0.7
問5 相手の話しの内容または問題をオウム返しができる 2.2 1.03 3.0 0.86 ** 0.8




問14 相手との信頼関係（ラポール）を成立させることができる 2.1 0.94 2.6 0.92 ** 0.5
問15 相手が前向きな考えを示した時に、それを支持して進めるこ
とができる
2.8 0.91 3.2 0.78 ** 0.4
問16 自分自身を偽らず、言行を一致してかかわることができる 1.8 0.96 2.5 0.88 ** 0.7
問17 相手の自己決定を尊重してすすめることができる 2.6 0.92 3.0 0.81 ** 0.4
問18 問題解決よりも、プロセスを大切にすることができる 1.8 0.93 2.7 0.93 ** 0.9
問19 相手と「今ここで」経験していること心の動きを大切にすること
ができる
2.2 0.97 3.0 0.72 ** 0.7
問21 相手に偽りの希望をもたせるようなことは言わない 1.8 0.92 2.8 0.88 ** 1.0
問22 相手の表情の変化などに注意することができる 2.7 0.97 3.1 0.93 ** 0.4
問23 非言語的コミュニケーションを活用することができる 1.6 0.96 2.9 0.81 ** 1.3
問27 人間は自己実現できることが最高の望みであると理解してい
る
2.4 1.08 3.4 0.70 ** 1.0
問28 人間は成長し変化し続ける存在であると理解している 3.4 0.80 3.8 0.52 ** 0.4
7.0**80.16.240.19.1るきでがとこるす重尊を身自分自 92問
問30 コミュニケーションによって自分自身を成長させることができる 2.5 1.05 3.2 0.87 ** 0.7
問11 相手の話の内容または問題を要約して言うことができる 1.7 0.93 2.5 1.00 ** 0.8
問12 相手がはっきりと表現していない感情を明確化できる 1.5 0.88 2.4 0.96 ** 0.9
問13 相手の沈黙の意味を理解し、的確に対応できる 1.8 0.91 2.4 1.01 ** 0.6
問24 人間は自分で考えたり行動したりする主体性をもつ存在であ
ると理解している
2.8 1.01 3.2 0.82 ** 0.4
問25 人間は人間同士が相互に影響しあう存在であると理解してい
る
3.2 0.82 3.6 0.68 ** 0.4
0.1**08.01.358.00.2るきでがとこるすく手上を介紹己自に手相 1問
5.0**97.02.319.07.2るきでがとこす話てっ使を語敬に手相 3問




3.2 0.92 3.6 0.68 ** 0.4













































リーにおいて、不 変 群 が 上 昇 群 よりも 有 意
（P<0.01）に高い得点であった。一方、授業後
に両群の得点を比較すると、特に 3 つのカテゴ























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
コミュニケーション基本技術 13 2.5 0.99 2.7 0.93 0.16 **
非言語的コミュニケーション基本
技術
3 2.3 1.02 2.8 0.90 0.49 **
コミュニケーションによる自己成
長についての理解
4 2.8 1.09 3.0 1.00 0.30 **
クライエントの感情の明確化 3 1.9 0.94 2.3 1.06 0.31 **
コミュニケーションに関する人間
観の理解
2 3.2 0.86 3.2 0.87 0.04 n.s.
5他のそ 2.7 1.06 3.0 0.91 0.33 **






平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
コミュニケーション基本技術 13 2.0 0.94 3.1 0.81 1.14 **
非言語的コミュニケーション基本
技術
3 1.8 1.04 3.1 0.85 1.27 **
コミュニケーションによる自己成
長についての理解
4 2.3 1.13 3.5 0.78 1.15 **
クライエントの感情の明確化 3 1.4 0.78 2.6 0.89 1.21 **
コミュニケーションに関する人間
観の理解
2 2.8 0.96 3.6 0.60 0.78 **
5他のそ 2.1 1.09 3.2 0.82 1.12 **


































上昇群 不変群 上昇群 不変群
(n=43) (n=42) (n=43) (n=42)
平均値 2.0 2.5 3.1 2.7
標準偏差 0.94 0.99 0.81 0.93
平均値 1.8 2.3 3.1 2.8
標準偏差 1.04 1.02 0.85 0.90
平均値 2.3 2.8 3.5 3.0
標準偏差 1.13 1.09 0.78 1.00
平均値 1.4 1.9 2.6 2.3
標準偏差 0.78 0.94 0.89 1.06
平均値 2.8 3.2 3.6 3.2
標準偏差 0.96 0.86 0.60 0.87
平均値 2.1 2.7 3.2 3.0





































第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回
平均値 3.1 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.2 3.4 3.5 3.3 3.5 3.1 3.4 3.3
SD 0.87 0.50 0.66 0.74 0.81 0.80 0.66 1.19 0.93 0.73 0.83 0.89 1.17 1.07 1.10
平均値 2.9 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.2 3.2 3.3 3.2 3.5 3.1 3.2 3.3
SD 0.82 0.55 0.73 0.81 0.76 0.78 0.72 1.18 0.94 0.80 0.82 0.87 1.14 1.10 1.12
平均値 3.4 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.7 3.2 3.5 3.6 3.4 3.6 3.3 3.3 3.3
SD 0.84 0.53 0.73 0.78 0.76 0.83 0.66 1.19 0.89 0.64 0.86 0.87 1.08 1.14 1.10
平均値 3.5 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7 3.3 3.5 3.7 3.3 3.6 3.3 3.5 3.3
SD 0.75 0.49 0.73 0.74 0.77 0.73 0.65 1.22 0.88 0.70 0.88 0.86 1.12 1.12 1.10
平均値 2.5 3.2 3.2 3.2 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 3.0 3.3 2.8 3.1 2.9
SD 1.00 0.76 0.79 0.92 0.94 0.94 1.03 1.17 0.97 0.89 0.98 0.97 1.18 1.09 1.18
平均値 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.2 3.3 3.4 3.2 3.5 3.1 3.3 3.2



























































3回 面白かったリフレーミング 自分の短所をポジティブにとらえられた 関心を向けられると心を開いて話しやすい
傾聴できるようになる、会話の主導権を
とらない
4回 聴くことの難しさ 話したいと思ってしまう、沈黙が苦手 話すことで相手が楽になる 傾聴の技法を使っていく
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